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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINIST'ERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
(De la GOCtUl.)
REALES ORDENES
~¡ 'Mlnl.tro~ Hacienda,
Josi CAl.vo SOTELO
f1 Mllllalro de- HadeDda,
Jost CALvo SoTno
( ....
DECRETOS
1aIdIrII......
PARTE OfIC.AL
IIIID Il tIIU....
N6m. 2,012.
Qaericnlló dar ~ alto testimonio de!'
prof\mdo dotar que ha causado en MI
Real inimo el fallecimiento· del seftor
D. Jorle Roa, enviado extraordinario. .,
MÍlÚltro Plenlpoteuc:lario ~e Colombl~
aal como patentizar los aJDlltolOS sentl~
mientol que profeso' a la Naci{m que tan
di¡namate ha. repr~~do; de acuerllo
con Mi ConseJo de Mtnll~rO!.... . ".
VCIlIO en decretar 10 llgulente:
Articulo único, Se tributarán al ca-
dáver del Sr. ·D. ]orle Roa, enviado
~traordinario y Miniltro Plenipl?ten-
Ctariq de Colombia, lal honras fúnebra
que.ordenaua H6ala para el Teniente
leneral ele Ej&cito. . ~
Dado en Palacio a treinta. de~­
bre de aai1 noyec:ientOl Yeinti,iete.
ro, lO Alquileres.. reparaciooes y ca1dac- mado .I">r.• el Tribiana! SUPl:'emo • la
cí6Il", concepto .. Pan equivalencia 4e Hacienda pública y por la mayoria 41e
~abell.~ o caR al eerSODal \le la Guar- la Sección de Hacienda y Trabaj. 41el
dla CivIl, etc., etc. . . Pleno ~ Consejo de Estado.
Dadoeu QuidWúlla (Toledo). a diez Vengo en decretar 10 siguieJIte:
y nueve de noviembre de mil IlOvecien- Artículo l." Se concede un suplemen-
tos veintisiete. . to de crédito de :lu,sao pesseta. al fi-
gurado en el capitulo terceio, artículo
ALFONSO I único, "Servicios de Artillería", del vi-
i g~te ptesupuu.to de gastos de la Sec-
. CI6n 13. "Acción en Marruecos.-Mi-
I nisterio de la Guerra".i Artículo :l.' El impOrte del aIltecli-
. cho suplemento de crédito se cubri" en
~ la fonna determinada por el articulo 41
N6m. -.os,. ¡de la vigente ley de Administración y
. . Contabilidad de la Hacienda pública.
A pro~.ta del Mini.tro de Hacien·· Dado en Palacio a yeinticl'és de ne-
da, de acuerdo con Mi Conae;o de Mi· viembre de mil novecientos. veintisiete.
nilltrol y de conformidad con lo infor~ 1\
mado por el Tribunal Suprem. de la
Hacienda Pública y por la mayoría de 1
la Secci6n de llKienda y Trabajo dell
Pleno del Consejo de Ratado,
VenJO en decretar 10 lisuiente:
Articulo l.' Se concede un crédito I
exJraordinario de 750.000 pcletal a un _
capítUlo adicional del vigente pre.upues·
lo de rutos de la Secci6n cuarta de
Obtrpcionel de los Departamentos mi-
ALFONSO lÚlter~es,"Mini.terio de la Guerra". I
para iatiafac:er a la Junta mixta de Ur- 'If'Eli"n1dellttdel~~deMlDllttW, baniAciQ!.!, y Acuartelamiento de Barce- UUDI HL CIIWI If .IIS
_. dkaANa 4 lona la aportación del Ratado correspon-
llIGua. PR.1KO USó y 1 diente al ejercicio econ6mico.en nlor. '. H6m 1.607.
(De la Goc,lIJ.) ~~:fto ~~rd:a~~e.cd~br~¡ed~ Excmo. Sr.: Para simplific:,x la tra-
______________ la. forma detenninada por el artículo 41 '. '6n y despacho de las instancias
de la Vigente ley de -AdmÚJistraci6n ya.ticitando .1. Medalla de la paz de
Cofttabilidad de la lW:iesida púbtiQ. lúrru~eos. • ..
Dado .en Palacio a l'eiDtitrés de 110- • S..Y. el :Ray (q. D. g.) le ha senido
N6m. L03I. ricabre de mil oo'fttÍentos l'Cintiaiete d~r que por las Autoridades que
se CItaD en el articulo sexto del real
A prOfW;lla del Ministro de Hacim- ALFONSO decrtto de creación de dicha. Mcda1la
da. de acuerdo CCIl :Mi Consejo dé lli-. fecha 21 del aet1a1, le taIpn, en C'IIaIt:i
niatros "7 de éDIIformidad ron Mí de-. rJ Mbdstro cl.e Hadada, tu siguientes normas: ,
eme> de JO de teptiembre de f9I3, . Jos! CALvo Somr.e l." Toda ]letici6a debed ha~rse in-
VUIJlO. llIl deemar lo iÍlIlimte: . diyidua1mente. para que fUeda ser exa:
ArtkuIo único. Se CUICeCle ,....traDt; _ Jniuada por lCIlU*Io. JIeiat~ la
fenlACia de~ de 150-000 ,... btancia ca la lorma "mita ca el ..-
al na-k de .... de la r" nafo lII"ÜDa'O del referido artic:aJo sia
Sec.a'&l leXta. .)(~ ele la ~- N6a. SAfa. perjuicio de CM las citadas AutoricÍades
nacf6o.., daltro cIe1 Cq(taIo 34t -Gaar- . . . I~ a CICla~ la rdMi6n
dia C'rril-~·, 4el 'u- A pr.,..esta del ll~ ~ H¡~ aomiaal de Ju peticioa.es qae COIDPIt...
ticulo ......DiIrIu, piusa y .. ..... ac:aerdo (XJIl~O~JO~ 111- ..~~ ti pea61timo IlÚT8f.
___ .. r.Umñe·, al ..... ,.... .-., ., • CQIlf CICla .. IIlfor-¡ .. aNdido artIcaIo .ao. ,
{9 \IIinisteno de D sa
~2 •• 0. da.,
UCOMPENSAS
DISTINTIVOS
Circular.· Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) ha tenido. bien conce-
der el uso dd aspa roja de herido 10-
bre la cinta de la Medalla conmemo-
rativa de la campalia de Cuba, que pa-
see, al general de brigada a mis órde-
nes, D. Cristób.l Pella Abum, como
comprendido en la real orden dtcu1ar
de 8 de noviembre de 1912 (c. L. nú-
mero .¿(9).
De real orden 10 dieo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demia efecto..
Dios guarde a V. E. muchos dio••
Madrid 30 de noviembre de 1927•
DogUK DS TftUÁIf
(De la G~eta.)
BAJAS
/
P. o.
.. a-.. ......
Ea. CoMD. DE JOaDAlfA
Seflor...
Excmo. Sr.: Según participa a cate
Ministerio el Capitán general de l. se-
pnda región. falleció en Sanlúcar de
.arr.meda, el día 26 del actual, el Ge-
aeral de división, en situaci6n de se-
cunda rele"a, D Manuel Agar Cin-
• úneguí.
De real orden lo digo a V. E· pa-
ra su conocimiento y demás efectos. Seftor...
%a ~ justificación de los .eni-f Dial guarde a V. t. mueboe do..l
..~ que le aleguen bastará con que Madrid 30 de noviembre de IP27. I
lllarginalmente ~. ~p~ese por el Jefe Do UK DS TnuÁJr Cfrcalu. Excmo. Sr.: En ~Í5ta
superior del pet!clonano. o por la Au- . O • de propuelw reglamen~~I&I,
toridad diplomática. consular o local ro- Selior PresIdente del ~nseJo Supre- Rey (q. D. g,), .por re~luclOn fe
rrespondiente, si de los antecedentes que mo de Guerra y Marma. de ayer, ha ten~o a bIen c0!1c~
.tiran en la respectiva oficina se des- I de) E'én:i al personal que fIgura en la s\gulea
,rende la certeza de las afirmacion~ del Señor Intervel)*Or genera J too te relación, que '!rincipia ~n el .
interesado, no siendo preciso, por tanto ronel de lnfantena. D. BeDIgno !'"I
en ningún caso acompañar copia de la . . cer Tornero y termma con el tenle1l
IIiaci6n o de la hoja de senicios de loe Excmo. Sr.: Según parbetpa a este te de Intendencia. D. CariO!' de Haya
iWlcionarios militares o civiles. Ministerio el Capitán general de la ~nzále%, la Meodalla de $ufrimie!l-,;
primera región, faUeció en elta-.Corte, p' lJ." Para evitar la acuil1ulacióo de pe- el dia 2S del corriente mes, el lnten- tos por la atna, con a pea,ión e
ticiones se cursarán las recibidal tan dente de Ejército, en .ituación de Ie- indemnización que a cada uno se le·
,ronto haya número suficiente, a juicio gunda rese"a, D. José Siern Fer- seAala, por haber sido heridos !>Or·
de las referidas Autoridad~, sin espe- nández. el enemigo en caD11>aña o en lu rie-
rar a que estén completas las de deter- De real orden 10 digo a V. E. pa- más condiciones señaladas en el pri-
minado servicio o circunscripci6D. ra 8U conocimiento y demáa efecto.. mer caso del articulo cuarto del re:·
4-" No deberá, cursarse ninauna m.- Dio. guarde a V. E mucho. año•. g1amento de dicha Medalla, aprobadB
tancia sin que haya sido satisfecho el Madrid 30 de noviemtn-e de l~. por ual decreto de 14 de abril ¡fe
importe del diploma correspondiente. 19:;16 (c. L. núm. 14').
Lo que de real orden se dice. a V. ~. I>vuoJ: llI& 'r.-nJ.1Ir Es asimismo la voluntad de S. Y. que
para su conocimiento y efectos COQSl- Señor Presidente del Consejo Supre- Jo. que en la ÍIldicada ,.elación 'PI-
¡uientes. Dios «Uarde a V. E. muchos mo de Guerra y Marina. rece continúan en cur&CÍón de .us he-
alios. Madrid 29 de noviembre de 1927· rid.s, '¡can ~rcibiendo la peu.ió_
Sdior Inte"entor general del Ejér- diaria corrupondiente desde el ella
cito. que se expres•• miente... mensualmen-
te justifiquen ton certiftcado facultati-
vo del reconcximjento que sufrlUt, que
no se encuentran curados, cesanJo fOSa
pensión diaria al cumplirse do. üio. de
.u percibo, o .ea de la fecha ea flCW
fueron heridos, o antes, si concurrie-
ra alguna de Iu demás clrc:uutancia.
previstas en el inciso· f) del &rtkal.
quinto de dicho reelamento.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
r••u conocimiento y demú efectO'.
Dio. guvde • V. E. mucho. "o••
Madrid 1 de diciembre d.e 1921.
R,ltJcWfI tlf'I " ci'o.
ji Cutldadele-deI corr .. adl'"
CaltIIactn !~ 1; ,~~I artInlo 5.' .. ;'OIPLEO CUI!JUlO NOJII8RrS 4.1& ..... I [ TOTALqM" :e u, -Ilertda : 11 le .pUca : iI
: I - - "-'a.Pt••• Pta.
- - -- -
Coronellnf.a/A las 6rdenes o. Ilanlp. "Iactt ·TOrlltro (herido ellO de _yo de I~ •••• 0raYe•••••• 15 e) 337,50 3.000 3.m,w(f.Utddol. Oral. ea Jde "
CapitiD lal.· Aviación •••••• »·lItaDul ilo4rtpa delltlytro (herido .11." de lIIayo de 192'1) t.em..•.... 149 e) 2.235,00 2•.00 4.636,00
f)Jr" Id. •••. latern. militares
... . ....raclle •••••. " Felipe San~lh,Maflo. ~ertdo el 4 de \ulio de 1927) ••••••• 14e\l1••••••• gs e) 1.395.00 2•.00 3.'195.01li:olnf:.... Terdo......... » Jua MOIttes Ortl% (IIcndo ti 30 de leptlembrt de 1925)••••• Idan •••.••. a) 670 e) 10.l1i50,00 1.600 1l.65O,C»fd; •••• O. P. R 1. Alha-
ce....·5 ...••• " emlllo A1nn:z Aly.s (herido el'" 4e jallo de 1927) ••••••• lds ••••••• 65 e) 975,00 1.600 2.S75,OeOtro.id. •• •.. Cu: Africa, Ii. ••• » Lala Tela" Ilucdó (lIerfdo el lO de maJo de 1'1l6)••••• .,.. ldem •••••• 275 el 4.125.00 1.600 5.725,00.
Otro Id..... Mebal-Ia ao--
." I'r&lldlco ReaCllC:O 0"'t2 (herido el7 de julo de 19%7).•• Id_ .••••.. fa, 6•••••••••. 99 e) I.¿M,OO 1.600 3._.00
etro f"(~~AIri~i .. " AaloDlo PJa\ado PaJo (bulclo el 23 de a¡osto de 1926). ••• Ictem ••••••. b):m e) 5.670,00 1.- 7.2'JO,0I
."'" n&... '.
Otro Art." "1 f.km. Larache., " 1!J11t'l:i Octrfa Oarda (herido el 12 de oclllbre de 1926)..•• Id_ ...•·.•• c) 34lI el 15.m,oo l.llOO 6.~Otrólag..... Ilóa TetuU. .••• • &11 Cdat Re:fc,lherl.o el 11 de abrll de ]~..•.••••••• ldfJIl. ..••.. ]38 e) :2.070.00 ·1.600 3.610,01
f>boIDta•.. AYiacióa ••••••; " Cartos de Haya nzj1rz (herido el 7 julo de 927)••••••• MraoejraR n b) ¡1060.00 . 200 1. 28O,C»
,
';
a) COIItIria .~ eIIrad6D el J." de -.oeto ele 19n.-b) No se le acrrdl1u los beBdlcloa dd IqIUIdo p6rrafo dellbd50 e) del artfnlo 5.' por aoacnclitR
·u Ja."--I6a taef\QI qH ~-..-. ala prepaesta qae taop bljos .euons. -e) Coatllláa ea ClIrM:i611 el 21 ft KptImbre d~ 1977.
. ~1.e dldelllm ie J9lJ7.-DIIq11é de TdúL
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.........
-
CONCURSOS
CONVOCATORIAS
SeBor...
CircaJar. EXCDlO. Sr.: A proP1lClta
del .}e(e .So~.·.. '.d«t. Acroa'=:';B,q (q. D.; ..), ,eJ¡a.~ •
le aamenteD dos pJuaa en ha COJhOCa-
Cln:aIar. Excmo. Sr.: El Rey
(q. O. g.) se ha lenido disponer se
anuncie concuno pan. cubrir IIna "fa-
cante de alf&ez de Ingeniero-'(E. R.)
que exilte en el Servicio de Aerolt.-
ción. Lo8 alpirantes a eUa promo-
.erin sus instancias debidamente do-
cumentadas en el plazo de veinte dfu,
a contar de la fecha de la publieadó.
de esta rea.! orden, lu que .er'D C1II'-
aadaa reglamentariamente a ute Jii-
ni.terio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás electoa.
Diol guarde a V. E. machos afios.
Madrid JO de noviembre de I~.
Circular. Exc:mo. Sr.: Con arre-
glo a lo prevenido en los actic.aJo.
tercero '7 16 del real decreto de 13
de julio de 192Ó (D. O. nWn. 159),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bic.,
dispon« se anuncie conCurso para
cubrir una Vll1:ante de ayudante de
obras militares del Cuerpo Sub,¡!ter-
no de Ingenieros, exi.tente en la ~­
mandancia exenta de Aeroúatica,
que prestará sus servicios en 101 u-'
rodromos de la Penfnlula o de Afri-
ca, donde se consideren neceauiee.
Lo. upirantes a eUa pres~ráll m.
instancias en el plazo de yelnk dial,
contados dellde la fecba de la ¡nsbli-
caci6n de esta real orden, a loe pri-
meros jefes de los Cuer90l o ~<epeD­
dencial, quienes las curaarin directa-
mente a este Minilterio, cOI1ticScria-
dose <:omo no recibidu las que ..
hayan tenido entrada dentro del q1lÍll-
to día despuél del plazo seftaJa'o.
De real onlcn, comuniCáda· ¡lOI' el
aefior Miniltro de la Guerra, lo dig_
a V. E.para su conocimiento y de-
m" efecto.. Dioa guarde a V. E.
mucho- afiol. Madrid 30 de n~jem~
bre de 1927.
11 ar- .......
Jo~ FUJI.\xDu DI HKUDU y AD.\I.m
Seftor...
Dios ...... a V. E. m___ aDot¡.
KaclrMl JO de noviembre. 1927·
Dugus D& 'hnJ.úI
Seftor CapitAa ¡~er'a.J « la primera
región.
Señor Inte"entor geD~ral liel Ejér-
cito.
n•••
........IUCI
COlUSIONES
SetiOf.••
OBRAS CIENTIFlCAS y LITE-
RARIAS
DirueióD general de Preparación
de Campana
CircaJar. Excmo. Sr.: El Rey (qu~
Dio. guarde) sé ha IIc"ido decu.rar
de utilidad para el Ejército el aJburn
titulado ·Dibujo de croquis topogr.\-
ticos a lápiz", dc que es aator el co-
mandante del Cuerpo de Eludo Va-
yor del Ejúcito D. Luis Serrano
Gómu.
De real onlen Jo digo a V•.E. ,.-
ra la conocimiento y de:máa efecto•.
Dioa ¡urde a V. E. muc:b~ alios.
]ladrid 29 de ncmembre de 1937.
DDDua DI 'hnJ.úI
Se6Gr.••
. De Tea! orden lo diao a V. E. pa-
ra na CODocimiento y demáa efecto-.
Dioa pude a V. E. muchos aAo-.
Madricl 1 de cliciembrecle 1937.
.I>ugn Da Tav.lJr
~. Esano. Sr.: Vilta la ins-
tdcia pro_ida por el tenien:e de
Infanteda ». Victoriano de ¡...i
GouiJa,·.J c¡oe le le ha otorpdo por
.&ítolt y .cnicioa de campafia en el
a.p.o • • Gdabrc de 1925 a 30 de
~tieiDJ>,. • Ip26, el uceDIO a te-
aleate, tlIIIIPJeo qoe ya habla obte-
.ido por antigüedad, antea de 1a íd·
tima feclla iDcUcada, el Rey (q. D. ¡.),
por C'aohlci6u fecha de ayer, ha te,'lido
a hieu otorprle • dicho oficial la
"* dc It Orden Militar dc Mufa
CriItiDa, _ el empleo de a1f~rez, por
1U1.e de lP1icadón 10 preceptuado cn
el c:uo tercero del real decreto de
21 .de oehIbre de Ig:aS ~c. L. nWne-
JO J.4P) 7 ftlI) orc!u cU'cular de 28
4e diciaallre de 19~ (D. O. nÍl-
.aero .).
Q1Iedu QlICCJadoe con e.ta recom·
pea.. tocto. 101 merecimiento. a qu:
laaya podido hacerae acreedor el in-
kftUcIo pw ... IUYicio. de ¡ ..erra
•• el ahIdI40 laplO.
De na1 men 10 tdico a V. E. pa-
n n caaodmfellto '7 dem6. efe :to,"
DÍGII~ • V. E. muchol dOl.
K...... J • iJtiembre de '927.
.!eAw...
~ Sr.: Vilta la iDltancia C1Ir-
.-cta poi' V. E. a cate Kiailterio ea
1 ele oc:tubre último, promovida por
... Karia Sara BlaIlco Cutre, coa
4oaIiciJio en elta Corte, caUe de Mon-
te Eaqaioza nWnero 7 triplicado; te-
lIiendo en cuenta que con la documen-
.ó6n aporta4a le comprueba que la
recurrente e. madre dcl teniente de
labnteria, muerto en campafta, don
Manuel Monca4a Blanco, el Rey (que
Dioi gual"de) ha teaido a hien CODce-
4erla la MedaUa de Sufrimientos por
.. Patria, IIÚJ pensiÓD, como compren-
cela cn eJ artículo primero de) reaJ
tkcreto de '7 de maJo último (D. O. nú-
JI1eto 1(9)
De real orden lo digo a V E pa-
ra .0 ooooc:imiento y demás efectos.
Dio. s-rde a V. E.. muchoa afiOI.
Madri4 30 de noviembre de 1927.
J)oguB D. TJn"UÁX
StAor Ú1pitáft genenJ de la primera
r....
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) u
ha .errido dilponer que COD objeto
de dar cumpJimiel2to a Jo pre\'en.Jo
en el articulo cuarto del real decreto
de 4 de febrero de 1~5 (D. O. nú-
mero ~), real orden circular de ¡ 3
de JUDio del mflmo afto (C. L. 116-
mero 169), y articulo Hptlmo del vi-
¡ente rea1amento de unificación de
4fetu, aprobado por rnl decreto de
18 de junio de 19214 (D. O. núme-
ro 139), le cODlidere revalidada para
e) próximo ejercido económico y pro-
rropda huta fin de febrero, la comi.
.Ión conferida por rul orden de 30
de .eptiembre de 1~5 (D. O. nú-
mero 219), de tree dOI de duraci~n,
al capiWl de IlÚanterfa D. Carm~lo~ - Tfto.lJr de luK«CGU Alc:aa, del Serricio de
ATiaci61l,~~ GIl curIO en 1&
Eecaela Sapelior de AeroDiatica de
Pub, cuya c:omieión fué prorrogada
por reate. órdenes de 8 de septiembre
,C'iI, •• hCJUD. Sr.: El Rey (que de J9a6 (D. O. a6m. :ar), 13 de oc:ta-
DioIt .....). por ruoluci6n feclua bre del mismo do (D. O. nÚD1e-
_Q.Cr.~cIo 10 propuuto por el ro 332),3 de enero de 1927 (D. O. DÚ-
Jefe Sapaior. de tu Fuerzas Militarea ~ero 3), 21 de mano del mismo afio
ie'lfunecoe. la teAido a bien c~nce- ('D. O. nÚDl. 66), 11 de julio (D. O. nú
_ la owade priQlera dale del lI.é- mero 154) y 21 de <&gosto último
ro. I«Jtitucoo ~tilJtiTo rojo al te- (D. O .nám. JSU); entendiéndo-e que
aiate ele lllfuteria D. Wiauel Garau los devengoe que se perciban po:' ~I
~~ IN» méritel contraidoB en intcs-eaado, sedD Jos que figunhan
a~~.. 4e·~r~~ en Aid:- en la leal oroeD de coo<:esión, t~
ca ~tIIdaado al Grapo de Faerxaa niendo ea <:'Qenta para el abono de
RC81IIara l-.clf~ de Laradae 116- die.... 1& real ordeacircular de 6 oc
mero ... y !lUle ele Ulicacióa d Artlcu.-febrero de 1935 (D. O. nÚID 31).
~,lIfel~r~~.4P.RCfJD- "iI?-,~~~ digo .. V. E.'.~
pe... ca tiempo'de guerra. ra 511 ~Dto Y dem'. ef~.oL
----~
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D. Q. uta: 2169
TRATAMIE~TOS
SllÍÍor Capitán general de 111 primera re-
gi6n.
Seiíor Capitán general oc la primera re-
gión.
ASCENSOS
El D1NCtor ....."'1.
ANTON70 LoSADA OIoll'EGA
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. S.) ha te-
nido.a bien confirmar la decl.nación de
aptitud hecha por V. E. a iavor de los
subj efes de talter de la B1 í;;ad,\ Obre-
ra y Topográfica del Cueq:o de Estado
Mayor D. Andrés Agudo Cfln7.álcz, don
Santiago Hernández H l'rnánc!('z. D. Je-
sús Tárrega Travesi, D. Dtlis:\rio Gar-
zón Herrero y D. Vivcncl0 Pecharro-
mán Martin.
De real orden, comunicad;} poJr. el sc-
iíor Ministro de la Guert.l. lo Jigo a
V. E. para su conocim:rnln y d'cmá~
cicctos. Dios guarde a V. F.. mm'hos
:liías. ~ladrid 30 ce n:J"iembrc de T(;2;-.
Excmo. Sr.: Para cubrir las plol-
zas ql1ll r~sultan vacantes en la Ikigl-
da Obrera y Topográfica del Cuerpo
de Estado Mayor con motivo del
aumento de plMilIa que dispone la
real orden cil"C1llar ée 23 del actual
(D. O. núM. 261), el Rey (q.. D.· g.)
ha tenido a bien cqnce<l.er el empleo
de jefe de taller de ~rcera clase a los
subjefes de taller de la mts1lla D .•~ 1-
berta Fernán4ez Pic:hardo y D. An~
drés Agudo González, por SCl' los m¡Ís
antiguos de su escala y ce-"ir tu con-
dicióne$ reglamenua1u para el ~mpleo
que se les confiere, en el que disfllOl-
tarán la efectividad de 23 de noriclm--
bre .d~l cortiellte atít'. ". .,:
.. ':»e-, real ordca lo dige .. ' N".' E.' ¡¡a-
I 1 ,tí~ - :-'.'·"f:·;'
Excmo.. Sr.: Villa la instuc:ia pro-
movida por el soldado del Senicle de
Aviaci6n Julio Antonio Ortega JonJa-
JJa, ea súplica de que se le anote ea sus
documentos militar. el dictado de Don,
por hallarse en posesión de 101 tituJol
de perito mecánico, electricista ., apare-
jador, el Rey (q. D. g.) se ha senieJo
acceder a la petición del interesado, en
analogía con lo preceptuado el! la real
orden circular de 25 de abriel de 1884
(C. L. nÚP.1, 153).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V.' E. muchos
afios. Madrid 30 de noviembre de 1937.
llELACIÓN Qm Sr. CITA
Altas.
2 da cHdaD)u~ de 1927
GratifícacíÓIJ de [Hduslria.
Jefc de escuadrilla, D. Francisao
1\ rranz 11onastcrio, por seguir actua)".
rn('llt~ un curso de mandos.
Jde de escu;J.clril1a, D. Luis Ariz6n
~1cj ías. por pase a otro destino.
~¡adri(1 30 de noviembre de 19~7.­
Duque de Tetuán.
Bajas.
Cvll1an,lante observador, D. Vicente
llal¡'ú,; \' Carrillo de AJb )rnoz, desde
pl'illlero -cle noviembre de 1927.
Bajas.
Capitán observador, D. José Guevara
Lizaur, por p~e a otro destino.
GratjfjcacíÓI~ de Proles'orado
Altas.
Señor Capitán general de la primera re-
gión. 11 DIpD ..-.J.
Señor Interventor genera.l del Ejército. JORGE FEIlNÁNDEZ DEoHEII.EDIA y ADALID
SUELDOS, HABERES Y GRA1'I-
FICACIONES
", -~ ... ~.,--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ka
servido con~der al capitán de Ir18'.ie-
ros D. Félix Gómez Guillamón, ooser-
vador y piloto de primera categoría de
g-Iobo libre, con destino en el regimien-
to de Radiotelegrafía y Autornovil\'imo,
el derecho al percibo del 20 por lOO del
sueldo que disfrute durante el tiempo
de validez del título de piloto, por ha~
liarse comprendido en el apartado a) del
artículo 13.0 del vigente reglamento or-
gánico de Aeronáutica Militar. .
De real orden lo digo a V. E. Jara
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añós; Madrid
30 de noviembre lie 1927.
D"Im DB 'rETuAw
Sefívr Capitán ceneral. de la .Primera re:-
gi6lL.
Sdíor Interventór general- d4'Ején:íto.
, ". .' ..•.~ .... : .
Dirección general de Instrucción
Oficial aviador, D. Manuel Medina y Administración
Garijo, desde 26 de octubre de 1927.
ci6n relaciones nomiDales de altas 7 ba-
jas ocurridas en el personal del Seni-
cio de Anación, que desempeftan car-
gos de Instrucci6n e Industria, debien-
do percibir los oficiales incluidos en las
altas de Industria las gratificaciones co-
rrespondientes desde las fechas en que
empezaron a desempeliarlas, y 'única-
mente por el tiempo que duren los cur-
sos, las de Profesorado, en armonía con
10 dispuesto por la real orden de 7 de
febrero último (D. O. núm. 32).
De real orden lo di1"jl a V. E. para
su conocimiento y den"s efeet.. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
6~
----------:---------------~......;.,...;.;-.~
DIS!'O;\WLES
S~i\Oroo'
GRATIFICAc;IONl!S
[':XClllO. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha te-
nid" a hien disp()ll~ que el COrn.111C!ante
dc Illl\enicros, jefe de grupo dd Servi-
cio ele Aviad6n, D. francisco León
Trcjo, quede disponihle ('JI 1" primera
r('gir'JIl y ('JI sil~lacióll b) de las serlal!!-
das CJI el vigente reglamento de Aero-
náutica. con derecho al UlO permanente
del emhlema y al percibo del 20 por 100
del sueldo de ·suell1pleo.
De' real oreen lo digo a V. E. pllra
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 lIe nOTilll1bre de 1927.
DlIQUE DE TETUÁN
.
DVQuE DE TF.tu,\N
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
, .' f~.
toria a.unciada para oficiales aviado-
res por fa real orden circular de 31
de mayo último (D. O. núm. 120), que
ser" ocupadas exclusivamente por los
oficiales que; deseando ingreur en di-
cha convocatoria, se hallen. eJ:l pose-
sión del título de observadores de
Aerostación, dentro de las condiciones
siguientes: .
l.' Edad máxima, veintisiete años.
2.' Solicitarlo antes del día S del
próximo mes de diciembre, por ins-
tancia dirigida al Jefe Superior de Ae-
ronáutica, acompañada de copia ex-
tractada de su hoja de servicios.
3.' Someterse a las ~ruebas si-
guientes: a) Reconocimiento facul-
tatiyo ante un Tribunal médico del
servicio~ b) Prueba de gimnasia dis-
puesta por la real orden circular de 3
de octubre próximo pasado (D. O. nú-
mero 221). c) Prueba psicornétrica re-
ferente a cometidos p'ropios de la
Aviación. d) Dibujo topográfico de
un relieve montado sobre plataforma
giratoria. e) Ejercicio de cultura ge-
neral: contestar una pregunta de Geo-
grafía e Historia con la extensi"Ón de
los textos de las Academias Militares.
f) Idiomas: Traducir y comentar un
párrafo profesional escrito ('1'\ francés
y en .Ios idiomas que elija el opositor.
Todos los ejercicios serán conceptua-
dos por puntos, concediéndose las pla-
zas a los dos concursantes mejor ca-
lificados, (Luienes una vez admitidos
al curso de oficiafes aviadores, se so-
meterál! al régimen general de los ofi-
ciales ,que lo compongan con derecho
a las dietas (jUC para estos se prescri-
hen en la real orelen circular de la ex-
presada convocatoria.
De real orden Jo eligo a V. E. pa-
ra 'u conocimiento y demás efectos.
nios guarde a V. E. Illuchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1927.
t ,ExeiDo. Sr. r'· El Rey. (q. D. g.) se ha
servillo. díspme' se ~Iiquen'a CDAtinua-
.. ;\C¡;l~~': ,~ ,"'. "j• • ~ •. , .; .
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DES'JiNOS
Tenientes tE. R.)
Alf6recell (E. R.)
RETIROS
_1ft •. 1__
CONriECOí(ACIONE~
.....0 2 de dic:IaIIft Ck .,.~ .5..;D::::.~O=.':.=.DI::,,:-:,,, :,:;,,==r;:.~;;;.; ;. _
ra IU conocimiento y demú efecto.. la cODCelí6D hec:laa~. ~..~ .D. Al~r:t~U wa;:~d~ r:::
Diol guarde a V. E. muchol alo~. de las meclallu de . •~o- 1IUplto ~.~or 'de Melüla.
),hdrid JO de noviembre de 1921· : t'q y ~p~ de herido. que se iDdl~; rriDeceeo; .,~Amay. Ruí& del r~
; en l. 81gullf:DWl relaci6D al ,perIC)D.a I • : ~ruaa . -~-U' d lb-
I del Arma de lnfaatena Comprendido Ilmtento MebUa. 59. m'CU;"' a e
Dvou- Da T&TVÁJf 'en la mislDa. qlle principia por don, rruecOI y paaador deMebU~.
. eJuan Meda Blanco y termiu con¡ D. Antomo G6mez Seraplo. del r~Seño~ ,Capitán general de la pnm"ra D. JOK Nomde Creua. ,gimiento Melilla. 501 meda!!a de Ka-
reglon. , , De real orden lo digo a V. E. p .... : rruecOl y pasador de MehUa..
S,eñor Interventor general del Ej~~- ra IU conocimiento y demú efecto•. j D. C~e~ente Fer:n'ndez DI::;:¡,
cito • : Diol guarde a V,. E. muchM alío,.; del re~t.ento MehUa, 50. ~ 01'
~ Madrid ~ de novIembre de 19:17· . de MehUa. d l
t' .. . ';,. ,.",e;~' D. Ramón ,Alberti Crespo. er~DUQvs DJI T&T11Álf gimiento Mehlla, 59. pasador de Me-
J : lilla. . 1
: S I D. Carlos F.aurie Barrera, de re·;. edor... d d '6-
I gimient() Mehlla, 59, pasa or e Jne"Excmo. Sr: Accediendo a 10 solici- í RELACIÓN QUE S& CITA . liUa.
tado por el suboficial y sargento de la'iD Paulino Gondlez Boad~. de In-
Guardia Civil D. Juan Calero Rodrí-; Telliente coronel. tervenciones Militares de MehUa, me-
guez y Leopoldo Puj6 Alonso, el Rey. 'dalla de Mar~cos y pasador de~~ti;¿' :~~aseT~~e~'::'V;dc~~i~~e~:;~:~t~~1mi~~tJu:rin~::[a4 B::d~Ílad~e r:f~: M~~ll~afael Sáncbez Fiol. del re-
vamente, disponiendo al propio tiem- rroeeos y pasad~r 'de Melilla. gimiento Serrall? 69, ~asador de.
po que por fin del mes actual sean . Melílla y aspa rOJa de bendo.~~~~~:e baja en el Cuerpo a que per-; Comaadantea. -..~ tal~¿n I%:atJa~::::oArrt::~·8~~ed~:
De real orden 10 digo a V E. pa-. D. Ramón Tabuenca Feii60, d~~I~ !la de Melilla y, pasador de Larache.
ra su .eonocimiento y demás efectos. circunscripción de reserva de Pamplo- D. Augusto Sánchez de la Peña, del
Dios guarde a V. E. muchos años. na, 46• medalla de Marruecos y pa- regimiento Sicilia. 7, pasador de La.Madrid 30 de noviembte de 1927· sador de TetutD. rache.
. D. Jenaro Uriarte Arriola. de In-:
lJUQUE DE TETUAN tervenciones Militares de Lara_e.:
. pasador de Tetuán. -' . ·d'lSeñor Director general de la GUardIa I D. Antonio Lirola 1,lartfn, dispo-: D. Isidoro Camuñas Rodnguez, e
.Civil. ' oible en Ceuta, pasador de Tetu'n. regimiento Princesa, 4. pasador de
Señor Capitán geheral de la segunda Melilla . .
región Capltan.., D. Francisco González Barranco,
del regimiento Melilhl.. 59, .pasador.Señores Presidente del Consejo Su-: D. Fernando Díaz D'Dena, del re- de Melilla. . ..
premo de Guerra y ~rarjna, Capitán gimiento Princesa, 4, medalla de Ma· D. José Forriols Grafia, dis~D1'
general de la primera rcg-ión e In- rrueaos, pasador de MeHlla y a.pa ble voluntario en la quilJta reglón,
terventor general del Ejército. roja de herido., pasador de Melilla.
D. José Santiago Molina, del re· D. Angel Correas Nalda, del r&-
.gimiento Dtumba, 49. pasador de Te. glmiento' Guipú¡coa. 53, pasadol de
tuán. Larache.
D. Juan Fernánde¡ Vida, del re· D. Sebasti'n Jiménez Avilés, de
Excmo. Sr.: Accedien4> a lo aoli-· gimiento Melilla, 59, medalla de Ma. las Fuerzas Re~ulares IndlRenal de
citado por ~I suboficial de Carabinc- rruecos y pasadores de Melilla y La. Ceuta, 3. rasador de Meli1la.
ros, eon (lestino en la Coman'bncla rache. D. Esteban Gilaherte Ara, de las
. de Barcelona, D, Adolfo Gon7.itlez D. César Maldonado Vázquez, dd Intervenciones Militares de Larache.
Turón, el Rey (Q. D. R.) se ha !:~r-' regimiento Melilla, 59, pasador d. pasador de Larache.
vida c<cllcederle el retiro para dicha Melilla.
provincia, drsponib1c al propio tiem-. D. Juan Navarro Manzanares, del
po que por fin del mes actual ~ea· batallón de Cazadores Africa. 18, pa-
dado de baja en el Cuerpo a que ;Jer- sador de tw{eliUa. . D. Juan Isidoro ROQrflrlll!%; .del
tenece. . D. Francisco de Priede Bevia, de regimiento Melina, 59, pasador .de
De re~l. orderl', comumcada 001'. ,el Intervencion. Militares de Melilla, l.arache.
sdior Mmls.ro de la G~e~ra, 10 dIgo) medalla de Marruecos. con palador.. D. Federico Antón Cortés, del re-
a. V. E. para s~ conOCimiento y d~- de Melilla. TetuAn. Larache y Ceu- gimiento Melilla, 59. pasador de
más efec~os~ DIOS ~uarde a V: E. ta y upa roja de herido. Melilla.
muchos anos. Madrid 30 de nOVlem-¡ D. AlrIlstín Guti~rrel de Ter'n Con-' D. Francisco Martínez Ave"'n,
bre de 1!)e7. 'dIez Re,uenrl. del. regimiento de 'del regimiento MaMn. 63, pasadores
Bl~ ....... . Mah6n, 63. pasador de·. Melílla. ide Melil1a y Larae!)e. ..
ANTCNIO LoSADA O.ftG& I .D: SerafínPermy I:ópez. del re-, ~. J086 Nl;>Díde Creus. del. reti-
, : ~UDlento Mahón. 63. JVllador de Me- miento Aménca, 14. upa rQ}8 de~fi' ~. t 1. .«I 'e b' ·lilla. herido.,·neo~s Ir«: ~r genera e, ar<1 1-1 D. Lucu de Mingo Ramal, del re-: Madrid:l9 de noviembre de 19:11.-
r :. ., . gaíento Ceata. 60, medalla de Ma- 'DlIlIlIe de Tetu4n.
Señores Pre-sid!nte del COllSejo Su-: lTlIecOI y pasador.. de MeliUa y La.
prelllo lie Guerra y Marina y Ca-: rache.
pitálllJeneral de la cuarta reg~n. t n. Manuel ~edína Santamarfa.. del
. ,reJimiento ~eoa., J'. medaDa de
------ ------- Mal'l1lle~ y pasadose. de Larachey Tétdn..' ':.. Ex.lIla. Sr.: El Rey (q. D. g.), p.r
resoluci6n fecha de hoy, se ha terVi-
'I'.-iJ..... <lo c:oaierir loa mandos que se eJQil"t
. san, a los «Moneles lie InfantCf.Ía
" D. Enri.4ue Verdd Quintana, cI81 re- comprendidos en la sigUiente relaci6n.
CUwlar. ~cmo. Sr.: ~I R~ (que gimleato MetIDa. 59. medao. d. JI.. D'e real orden lb digo z V.E;'~~
PioIl~ ... ha ÑfTid.o a,m>har lT1ICCeS y PUador de~. . ;tj s'tI'tonocilftletlto 'Y ete1l1ql~~
l' • ,', r. . t. ~ .: • \: '.~ ~.
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.. 2 6t~ de 1927 D; o. IIÍIIL •
--------------------:------
....u::zó. QW 1& errA
D. Yanae1 de Torres APs..del re-
IÚlÚCI1to Cazadora AJfO:Uo JUl, :31•
D. FraDCiJco IrleDt I.Joeent. cIel ....
me.
D. J. A1rtoDio DeJpdo, del rtal-
miento Cuador. de Talaftra, ISo
lúdrid YJ de DOYiemIwe • JS)I:I1.-
Dáqae de Teta6a.
Sermo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha te-
nido a bien conñrmar el asc::enIO a sub-
06c:ia1 de compl~ento de Caball~ de
101 sargentos de dicha eac:aJa que se ci-
tan en la li¡uiente reJac:i6n, con arreglo
a la real orden circaJar de 5 de DOYÍem-
bre de 1924 (D. O. nÚDl. :351).
De tUl orden lo dico a V. A. R. para
10 cooocimiento '7 demú efec:tol. Dioe
guarde a V. A. R. muchoa dos. Iúdrid
30 de DOYiembre de Iga'J.
Dogos :os 'hnJiJr
Scfior Capitiu general ele 11 5CIrIIDda re-
si6a.
Se!or CapitáD poeraJ • la se:da re-
gi6n.
reain'íeato cU.cIore.' AJc6Dtara rime-
ro Lt. D. F.miqae ZaJdiftr Rm, pat
estar cooceptuado apto ... el asc:eue
'7 reunir tu c:oadiciooes que detenniaa
la. real orden c:in:War de 21 de diciem-
bre de 1919 (D. O. n6m. 293), uipio..
dole en 10 nueyQ empJeo lau~
de esta fecha.
De real ardea 10 digo a V. E. paIW
su conoc:imiento '7 demú dedoL Die»
guarde a V. E. mucho. alios. ~
30 de !IO'riembre de 192'l.
Duous Da Tlnvú
Sdior Jefe Superior de Ju Faer:cu Mi-
litare. de llamIeale.
RETIROS
DISPONIBLES
Padecido error ea la IiflUÍeDle real
orden pub1ic:ada ea el DIAaro Oncw.
n6m. 368, le reproduce rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teDÍdo a bien di.poner que el teDÍen-
te de Infanterla D Guil1erm, Eltéba-
ne% Pil1ero, del regimiento Ceuta nú-
mero 60, quede disponible por enfer-
mo, en esta región, a partir del dia 15
del lila actual, con arreglo a lo que
c1ctermina la real orden de 9 de diciem-
bre de 1925 ( C. 1.. núm. .pI).
De real orden 10 digo a V. E pa-
ra su conoocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mbcbos al1o..
Madrid 30 de OO'f'Íembre de 1927.
Dugm DS T&'rDÁlt
Sefiores CapitáD general de la primera
regí6n y Jefe Superior de la. Fuer-
zu Yilitaru de Marrueco•.
Se60r lrJtcrTentor general del EjEr-
cito.
Se_ Jeh Superior de 1u Faerzu
lIi1huu de Marrueco••
3tIareI Capitin ceneral de la octa-
. '.. ,..¡6J1, Director 'Meral de K.-
..;: .7' Coloniu e InteneDtor
.eJ Ejúcito.
......... T. E. ..dIoe .....
..... 30 de aoYiembce de 1927.
Dvgw ~ 'hrvb
S..... Ülpitanes seneralea de la pri-
..era. qaiDta. oetan reaiones y de
&aJearea.
w.. IlIRrTeDtOC' gea«al del Ejér-
....
DogR IIK Tftob
.-.. ]de'Superior de las F1IUZM
Wmtaree de Marruecos.
¡f(.;' '. .
s,.... Direc;tor .•~eI'll1 de l(aq1Ieo-'
,...~ ~~i,. e Iali«Tentor .eoUaJ
.. :ajhdto. '. .,
MUaÓ:M QDa • CID
•.~ Subirin Espinal, de la zona
* ftcJ.tamiento de Conrl1a., 43, ~
~I reaúDicnto Infante, S,
D. Knrique Ovito Caste1o, de la zo-
a. 4e reclutamiento de Cuenca, ... a
la 4e Ciudad Real, 3-
. D. HiBinio Cwnplido Montero, di...
.~ ca la primera región, a la zo-
•• .e reclutamiento de Cuenca, 4-
D. Ktpcl LIompart LIompart, di.-
~ • Baleares a la zona de re-
~J....icnto de Co~ ~
llacItW JO de llOYiembre de 1927.-
....... TeááD.
..... Sr.: El Rey (q. D. C·) ha '<>- S El '0_ ( D ) ha
-.ido. bien dúponer que loa capi. ~cmo. r.: ""'"'J. q,. • C·te
...~ '.. Ift..l- DE' d RnicIo 00DCelkr el retiro para 101 pan-
-' . D &JI e.... • nnque. e tos ~ ,le mcrkan en la . . te rela-
Ja ... Brea. del batallón~ ci6a, al pcir'IOIIal de ti/&Il~cxnpren-
...~~ '1. D. Jolé ~la6Jüe Ar- d!do ea la miJma, diapoatmdo al pro-
..... ~~ento ~rlncape. ~. que-o plO tiempo que por fin del corriente
.. - .. mu:c1ón de Al '~lCJO d~J roa. sea cIa.cIo de .laja en el Arma ..
,.,....... , por haber .i40 delti- qDé pertdeCen.
.......... primero • 1& l(ehal·la ] aJi- De real otden Jo cfiao • V E.
... ., Gomar~ 6, ., el Ielf1UÍdo a 1& SIl CIGbOclmiento ., demú ef~ e
H.b:de' ILenn.. ... a V. E.macbol aIoL Madrid
o. .real o~d~ lo dico • V. E. pa- 3D de acm..... de I~.
n. .. ~OClmlento .,. dem6. efecto&.
»ioe. Pude a V. E. muchoa afto.. Dogw Da Tam1Jr
11...... 30 de no.,¡embl'e de 1Sl87.
n.-- _ -'1_ Seflores CaptaDa paeraIea de la prl-
~""". - ..~.... mera, tercera, leZta, Hptima 1 oc:tava
rqicaa.
Sdore.~ del Cca.ejo Supre- CONDECORAClOIlES
IDO ~e Guerrab~ e lnterYeator8eaeraI' del .EJ • Ezcmo. Sr.: De ccaforaúdacl cca 10
propuelto por V. E., el Re, (que Diot
llUCSóB - • _.. ¡arde) ha teaid.o • bien coaceder la
-- _4_ Medalla militar de llarraecoI COD ea
TCDIeate corooeJ, en Iituad6a de re- puador de KeIi1Ja, alarpoto de CaJla..
~ D. &rique Gan:fa' Lacu, de la llena,. coa datino !D 1& Eacue1a CeIltnl
&oDa de V&J1a4alid. ~, para Valladolid. de -:rIfO del EJ~, EUu~ So-
, Capitú Qt R.), en lituación de reIU- breYtlla, por reuau ~ coalhana. se-
..... Sr.: El Rq (q. D. ,C.) ha ft, D. ADdfá lfticua Cj&~,\Z, de la lona fta1adu ea el cuo pnmero cIe1~
.teJcfo • 'ien di.poner que el tenieD'te de lla4rld, J para lúdrid. cuarto ~ real decm:o de ~ de J--
• Iaf~terla D. Fernando VaH~nté Otro,. D.~ 1110* Balle:lterol, de 1916 (c. l,.. JIám. ~33).
"~ez, del Grupo de' Fuerua Re- de la lloaa· de' BtupI, ~ ,...a Kadrid. De real onIlII, comlllDia4a por e1 se-
dIar. IDdflrenll8 de Larache, ... qae-- ~ D. EWJio~ Fak6n, de flor 1liniItro de la~ Jo cfiao •
• ft la situaci6n de ..Al M"icto 1& sooa de Orease, 44. para Oreme. V. E. para su coaoclmiento y demú
.4dPróteétorado" por haber ¡ido J__ Otrb, D. SatrinziDo I<uíz M",rtfnez, de efeea-. DiCllI..... .V. E. rJIIII;ba.
tiMlIo. la Harka de Melilla. . la'" M"aIeda, ~ para Valencia. aIloe..~ 3D de DO'ricmbre de IgI37.
De real orden 10 di80 a V. E. pa- JIadrid' '''; «' JIO'Iiabbre de 1021.- • ..... ......
R MI c:oaocimiento y demá.a efecto.. Duque de Tet:aiD. ~~O~
... .-roe a V. E. muchos ~05. St:6otr~~, ole la re--
lIalIrW 30 de noYÍembre de 1927. l. ... -:.e-~ .---- .....--
.'liIiiIu.'c f,. .. ,"&:111 ..w......- a---
----- .•.
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1) O. DtIL!69 2 • dldaDllre' de t9'l7
Sellor Capitb .eneral de la~ ....
reai6n.
Sellore. Presidente del Contej. Su-
premo de Guerra y Marina e 1.-
tenentor general del Ej~rci",
Senno. Sr.: ~I Rey (q. D. r.'
se ha serTido c~ceder el retiro JlIr'"
Córdoba, al teniente coronel de Arti-
Uerfa, ep resena en en re/lÍóD. fon
Rafael Carbonen llorand, que ha ca-
pUdo la edad reglamentaria el .. 1&
del actual, disponiendo que poe ••
del corriente' me. sea dado de b. eft
el Arma a que pertenece.
De real orden 10 digo a V .4. K.
para su conocimiento y demi. dec:-
to.. Dio. guarde a V. A. R. lD1ICIMK
aftos. Madrid 30 de nOl'iem!Jft de-
J927.
Seftores Capi,tanes gene.rales de b ter-··
cera y octa.,a regiones.
Sellorea Preaiclente del Coase;o s...
'Premo de Gaerra y Marina e h-
teneator saeral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q.•. ,.)
.e ha senido conceder el retire ...
Valencia, al teniente coronel de Ar·
tillerfa, D. Rafael Alonso de Mdka
y Liguel, que ha cumplido la ~
para obtenerlo el día 21 del --=-aJo
disponiéndOle al mismo tiempo .,e-.
por fin del corriente mes .ea ....
de baja en el Arma a que perte-K.
De real orden lo digo a V. E. ,.-
ra su conocimiento y ckmás efedeD.
Dios guarde a V. E. muchos ....
Kackid JO de _iembre de .,.,.
I>oouK .. T-.il(
Sefíoc Capitán «eneral de la ten«a
reai6o.
Seftores Pre.idente del Conleje S..··
o premo de Gftrra y Mariaa e 1.-
ter.-entot .nenl del Ejérdte.
DuoUK DI TBft!1f
Excmo. Sr.: ·Conforme con l. so-
li~i~do por el maestro si1l.ero lJ..r-
nlClonero bastero de primera cJue
con destino en el quinto regimie.t~
de Artillería ligera, D. Manuel Do-
mlngu~z Guti~rrez, el Rey (q. D. ,.).
ha uDldo a bJen coacederle el r.:tir.
~ara Corufta, disponiendo al propi.
tiempo que por fin del mes act1l8l"
cause baja en el cuerpo a que perte-
nece.
De real ordm, comunicada ¡)Or el
seftor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y *_
más efectOl¡. Dios guarde 'a -l. E.
'muchos afias.. Madrid· 30 denoviea-
bre de i9z7.
la c:uaru
del Ejér-
RETIROS
DESTINOS PUBLICaS
&cmo. Sr.: El Rey (q. D • (l.)
se ha servido disponer que el sar-
gento MUimo Murino LiDarel, Sta
dado de baja por fin del me. actual
en el .éptimo regimiento de Artille-
rfa ligera, por haber .ido nombndo
Guardia urbano de caballería del
Ayuntamiento d.e lladricL
De real orden, com1lDicad. por el
.eftor Mini.tro de la Guerra, lo dÍ/lo
a V. E. para su conoc:imiento y de-
mi. efectos. Dio. guarde a V. E.
mucho. &fi0l. Madrid 30 de nOYiem-
bre de 1927 •
negociado de la primera eec:ci,,- .e
la Primera Dirección.
Auxiliar de segunda clase, D. Vi-
cente Gómez Ripoll, al mismo.
Obrero aventajado de primera cla-
se, D. Leopoldo Gondlez Sánchez,
al mismo.
Auxiliar de oocinas principal, don
José Ruiz Lisbona, al primer nego-
ciado de la sección de Industrias y
Construcciones militares.
Auxiliar de oficinas de primera c:la-
se, D. Leoncio Ganuza Leuua, al
mismo.•
. Auxiliar de oficinas de primera cla-
se, D. Manue' Alonso García, al mis-
mo.
Auxiliar de oocinas de segunda cla·
se, D. Eloy Palomino S.errano, al
miamo.
Auxiliar de oficin.. de Mtf1IDcIa cla-
•e, D. ]ollé. Curto GoDÚlez, ?1 .e-
guado negociado de la secCión de In-
dustrias y Con.trucciones. miJitares.
Madrid 30 de nOYiembre de 1927.-
Duque de Tetuin.
Seftor CapiÜn general de
regi6n.
Seftor Internntor general
cito.
Sermo. Sr.~ El Rey (4. D. g.)
se ha servic10 disponer que 1011 ma&
tras de Fábrica de tercera clue dd
personal pericial de Artinerfa, daD
José RaMio Robert y D. Rieudo
Navas Jimmez, pasen de la Fábrica
Nacional. de productos qUÚDicos' de
Alfonso XIII, a la Piroctenla militar
de Sevilla, el primero y a la Fábrica
de p61voras de Murcia, el segundo
ambos volt¡ntarios.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a V. A. R. n¡uchos aftas.
Madrid '30 doe noviembre de 1937.
~ w TJm¡ú
Seftor Capitán Ilener&! de la .esunda
re/lÍ6n.
Seftores Caopitane•.genenle. de la pri-
mera '1 tercera relliones e loter-
.,.entor Ileneral del Ej~rcito.
!le 26 .e septiembre 61timo (D. O. 06-
InUO 216), para cubrir una ncante eu
la fAbrica de Artillería de Sevilla, d
Rey (q. D.g.) se ha servido designar
para ocuparla al capitán de dicha Arma
D. Luis Polanco Alvear, destinado en
los Servicios y tropas de posici6n de
Larache.
De real ordeu lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demú efectos. Dios
~rde a V. A. R. muchos afios. Madrid
JO de noviembre de 1927.
DuoUIl DIl ''rJmJÁII
Sdíor Capétáa smera! de la lepDda re-
gión.
Seftores Jefe Superior de tu Fuerzu
:t.lilitares de Marruecos e InterYeDtor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de
10 dispuesto por feal orden drcuhr
de 3 de junio último (D. O. núme·
ro 122), y con objeto de acoplar la
planti11a seftalada por otra d'e J5 del
mismo mes (D. O. núm. 123), ~I Rey
(q. D.g.) ha tenido a bien disponer
qu.e el personal del material de Arti~
1lería de este Ministerio comprendido
en la siguiente relación, pase a cubrir
los destinos a que hace referencia :a
última de dichas reales órd~nes, sur.
tkndo efectos a partir de la revista
de julio del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra Sil conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1927.
Duocx DK 1'zn:rÁll
Se60res Directores generales ;de Pn..,
paraci6n de Campafía y de Instruc-
ción y Administraci6n.
Sefior Intet'Tentor general del
cito.
Sermo. - S~.: El Rey (q. D.g.)
se ha servido conceder el retiro para
Cádiz, al coronel de Artill.ería, e:¡
reserva en esa región, D. Rafad Pe-
rales Vallejo,. que ha cumplido la
edad para obtenerlo el día 21 del ac-
tual, disponiéndose al mismo ':iempo
que por fiq d.el corritnte mes sea
dado de baja en el Arma a que per-
tenece.
De . real orden lo digo a V. A. R:
para su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos alias.
Madrid 30 de noviemltre ck 1927.
Ejér-
DugUll H T:aroÁX
Sefíor Capitán general de la segunda
JtG.AClON. Qua • C1TAregi6n. _
Auxiliar de oficinas principal don Sdlp::'a,. ~~esGaideDte de111Co~*jo Su-
"L'steba M rtl V'U 1 ' -- erra l' anDa e 10-
... n a O I &escusa, a cu:U!o! tuyentor seaera! del Ejb'cito. .
)
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DESTINOS
linCe."ni" CII'I*I'II
INGRESOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
~do a bien disponer que el capitán mé-
diCO de la Comandancia de Smitiad Mi-
litar de Larache, D. Isidro Malioz Cre-
go,.pase a la situación de .. Al serVICIO
del Protectorado", por haber sido des-
tinado a la Mehal·la Jalifiana de Lara-
che núm. J.
De real orden ló digo ... E. para
su CbIIocimiento y demás ,efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ~O'. Madrid
JO de noviembre de 1927. '
DugUE na 'rBTuÁJf
Sellor Jefe Superior de las Fuérzu !fi-
litares de llarruec:oe.
SeIoret. Director seaeral de MarruecoI
.'7 CoJoniu e Inten'eDtor ~eneraJ ..
Ejército.
.....
.·1a~1~--""
.. .. 1IIIIIUrI. ,,, 111 le••",,"
CeICraItI
"
DESTINOS
., h
RETIROS-
IIC.............
.. ' ....
Excmo. Sr.: Dispuesto por real or-
den de la Presidencia del Consejo de
Ministros que el cabo del segundo
regimiento de Zapadores Minadores
y agregado a la Academia de 1nge-
niero. del Ejérci~o, J-orenzo Lordea
Aguilera, pase destinado a las Ipter-
venciones Militares de Tetllán. en va-
caDte de su clase, el Rey (q D. g.) se
ha servido disponer que el citado cabo
cause baja en la fuerza eon haber y
alta ea la sia haber de dicho regimien-
to ea la próxima revista de Comiario.
De real orden, comapicada por el
leñor .Viaíltro de la GUaTa, lo digo
a V. E. para IU coaocimieDto 7· de-
lJ1Ú efectos. Dios guarde a V. E. ma-
chos alios Madrid 30 de noviembre
de 1\)21.
Sefler Jefe Superíor de las Fuerzas
Militare. en Marruecos.
Se6Ol'u Capitán ~eneral de la quinta
regióa, Director general de llarrue~
c«n y Coloniu e Interventor ~ene­
ral d.el Ejército.
• ....é!~. ~ .
Sarg~t.o, Franci:lCO Rodríguez Kuiz,
del regImiento Infantería lie La Corona
71, a la Coma~ia de hstepona. '
Cabo, Ant9mo Orozco .Trulla, del ba-
tallón mon~ Alfonso XII, S, a la
Comandancia de AI«eciras.
Otro, M:m~el Gallego Pur.ntes, del
octavo regmuento de Sanidad Yi1JtM
a la Comaudancia de TarragOQ,¡. '
. S.ol~o, RamónAlarcón Fuentes, de!
regimiento Infantería de Borbón 17 a
la Comandancia de Estepona. ' ,
.O.tro, J~ Macias Sastre, del 14 rc-
gImlento. de Artillería ligera, a la Co-
IDandancJa de Algeciras.
Cabo, ~.6n González González, del
odaYO regumento,.resetr.l di: ArtillerJa
a la Comandancia de Tarragona. '
Sargento, Cáadido Calomardc. Pardo
de la ten;era Comandancia de tropas d:I!ltend~, a la Comaodancill de AIgc-
ClraI•
Otro, Ram60 Ná6ez Carrak-o, dd ba-
taU6n de lLérida. Jo. de monnAa, a I.l
~ de Tcarraeooa.
'Ptro, Yje:ente Cabaaa Chico, de la
CirCUOlCnpaón y raeTYa del Ferrol 00
a la Comaodancia de Alaeciru ' ,
.~bo, Juan Femández Rentfr~, del re-
IUDJento Infanterfa Vad Ras SO a ~
Comandancia de Alaeciras. ' •
qtr?, Domingo CaJY1nO Belloso,' dSI
regtDuento Infanteria del1:nfantllt' 5 a faColjlandan~ia de Tarragona. '
Otro, ClalJdino Rodríguez Salvau9r,
del batallón Cazadores de Afrka 4 ¿)a
Comandancia de Algeciras. ".
Excmo. Sr.: Reuniendo las ooodicio- Soldado, Joaquln Valbuena Vega, del
!Iel preyenidas para servir en este lna- CbataUÓD ~dores de. Afria, S, a 1;&
. " tituto 101 iDdividuos que lo taúan soli- omandancla de Alreclras.
Serme. Sr.: ~~cediendo !'- 10 lO.llc1- citado y firuran en la liruiente re~~ Otro, Antonio llartL1 Rod\-iruez, del
tado por el aUXIliar de oficmal ~ lo. qpe empieza con Grelorío Lí¡üerre z....~ batall6a .Inremero• de Tet1Iin. a la (;1)-Cuer~o. Subalternos. de InieDl~~o•• c:áata y termina.CiQI1 Antonio Martln~ _"d11lC1a de T.ar~. .
D. NIColás Alvare.~ Ohva, con destJ'lb. drfgue%, be acorClldo conce4erles lnare: ND'tJI.-~. IndlY1dUOl ~prendid••
en la Comandanaa d~ Obra•• Reter- 10 en d mismo, con destino ó\ ta. Co- en la relación ~ antec:ede, pUodeñ',prJ=-
va y Parque de Ingenlec.o• de ~ reo,~ que a cada uao le le seflal., ~tJrse a ~r filiados en ta Comandan-
¡ión, el Rer (q. D. ,.) ha te~l1do I debiendo tener presente lo. jefes de kls cla de CarabU1~ro. aás pr6Jlíqu al pun-
b!en concederle el reti~o para esa ca- réipec:tivOl Cuerpos, ,.ra 101 efectos de lo en que ~etl~ excep'tuancío de ello
l)ltal con el haber p~IVO 4e 300 pe-. alta '1 beja, lo mandado en la real ardeD' la de M~d, Incoryoritidose a la Wl!-
letal alll;\e•• que le ha 'ido aeftala.do ,"oro efe 31 de enero de 1895 (C. L. núm; 34). ~. de destino prov!,.to. de autoriu:ion
el Consejo Supremo' de Guerra y .a- Dio. I\IIIrde .IV. E. mucho. aftoso militar, que lel faahtará el Jefe de I.l~ina, y que le .erá abonado por la De- Madri4 :á8 de noviembre de 1927. en que hayan .Id., filiado.. '.
epci6n dé Hacien'da de esa prmn. . Transcurrido el. plazo de dos meses
:ia, a partir del primero de diciembre .a~ .-el. '10 Ql!e los admitidos ,se. presenten ;a
.r6ximo caUsaado baja por fin del FONTAl( ser libados, .erán dadOs de baja en las
.reaente'-mea ea el Cuerpo a que. per- 'ComarMIaLo . ~c~ de destino. .enece. . , . I .'. ExanOl. Srel. Capitanes generales de ." mdlVlduos Qt!I! se halla.. en a~t,¡yo
. De real orden 10 digo a V. A. R. pa- las regiones, Baleares y Canarias seTV1CIO, presental in para se. fibaios
a su' conocimiento y demás efectos, . y Generala Jefes de las Circ:un.scrip. certificado de anteeatentes pen'JJa, );"lUa
)ios guarde a V. J:-. R. muchos alios. ciones de Ceuta, Meli1la, Larac:he y que se lw.11~ sep:tra~o .l. fila., el docu-
ladríd JO de nOVIembre de 1927· 1 El Riff. mento &l!ten~r '1 cendicldo 1.' .ladl) d-
'.' , ril, conducta, y otro Clqe ¡¡~~cdite su
. DoQuII lIS'~ Ul.ACI6N om SE CITA ~6n núlltu . •
.., "-; , . ;',' •. . • Los casados pre~tarin .coDia del acta
elior Capitán generar de la selfUDdal A1tu COIldiáou1ea cquo anhiaenJll «;ivil de casanaiento i CS'tificaio de cotil-
.ó de Iafanteria. due;ta de sus esposas. \
regt n. . .:1 lbdrid 28 de JIOVÍel:'br'e de 1937.-
diOS'es' Presidente del ~sejo. ~u- Sargento, Gregorio Lígüerré.~ FOIlt6a.
premo de Guerra y ManDa e Inter- cid recimicnto IOf&Dteria de va11a'1Gbi..........,, _
veatOS' general del Ejército.' , ... a la C-oewac'ancia de A1Ir~ .. 1Lim.-~·-.-·-D-..-I-""-.-•- ..-~
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